



(厦门大学 高等教育研究所 , 福建 厦门 361005)
　　 [摘　要 ]在目前我国高校的学分制教学管理中还存在不少问题。一是学分制学籍管理中的
标准问题。 大多数高校以学生学习量作为升留级、 退学及能否毕业和授予学位的标准 , 然而由于
课程改革的滞后和选修课发展的不充分 , 导致以所修课程门数来表示学生学习量的教学管理模式
与学年制教学管理模式没有多大区别。 二是绩点制问题。绩点制原本是在学分制基础上为有效区
别学生学习质量而产生的一种教学管理模式 , 然而在实际操作中 , 其所产生的作用与传统的百分
制记分方法没有多大区别 , 而且还造成许多不必要的麻烦。如何改革和完善我国高校的学分制学
籍管理 , 值得人们重视和研究。
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　　学分制起源于 19世纪末的美国 ,它以选













如 ,有的高校规定 , “一学期不及格的必修课
和限定性选修课学分数达到该学期所学的必
修课和限定性选修课学分总数的 60%者 (这
类学生不得补考 )”退学 ; “在校学习期间 ,累
计有 18学分以上 (含 18学分 ) 课程经补考
者” 不授予学士学位。 还有的高校规定 , 学





一 , 学年制下的课程 “门数” 与学分制下的
“学分” 同时运用; 其二 , 绝大多数高校的学
分制学籍管理 , 其升留级、退学、毕业及学位
等的标准都很相似 ; 其三 , 我国高校的学分制
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分 ,甲同学总共修了 200学分 ,其中有 30学



































































励学生“力争上游” , 20世纪初 ,美国人发明了
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绩点制。通常 , 60分以下为 0绩点 , 60至 69分
为 1个绩点 , 70至 79分为 2个绩点 , 80至 89























制一一对应。例如:若将 60分作为 1个绩点 ,









优 90- 100 A 4. 0
85- 89. 9 A- 3. 7
82- 84. 9 B+ 3. 3
良 78- 81. 9 B 3. 0
75- 77. 9 B- 2. 7
72- 74. 9 C+ 2. 3
中 68- 71. 9 C 2. 0
66- 67. 9 C- 1. 7
及格 64- 65. 9 D 1. 5
60- 63. 9 D- 1. 0
不及格 < 60 F 0
如果我们不把原始分转化为绩点 ,也就是说 ,
以课程成绩代替上述的课程绩点 , 得出平均
学分成绩 , 也是可以的。绩点和原始分、 平
均绩点和平均分数 , 其实质是一样的。事实
上 , 在本世纪初所产生的绩点制 , 它的另一




始成绩也许更为简单、 科学。何况 , 我国高
校的课程考核中 , 百分数占了绝大多数。 如
果像上面的一些高校那样 , 如此复杂地转化
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